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cimentaciones 
Aviles y su ría se encuejitrán situados en un sinclinal silúrico, de-
finido por dos ai^ticlinales que discurren del suroeste al jioreste y 
que afloran, respectivamente,. en Cabo Peñas y Nubledo. 
En la cubeta del sinclinal se han depositado diversos terrenos, 
entre los cuales se cuenta el triásico, con arcillas rojas bastante con-
sistentes, sobre la que se halla asentada la población de Aviles. Sobre 
el triásico se encuentra, a su vez, la formacióií liásica, constituida por 
calizas en lajas alternadas con margas más o menos consistentes, que 
puede contemplarse con gran potencia en la cantera de los Carba-
yedos, de la cual han salido una gran parte de los áridos para las 
obras. 
Esta formación liásica cubre una parte del terreno de la Factoría, 
pero cerca de ïa población de Aviles desaparece, dejando al descu-
bierto las arcillas rojas triásicas infrayacentes. La línea que limita 
el área cubierta por las calizas liásicas forma un gran arco, que pasa 
por el frente primitivo dé la cantera de Ips Carbayedos y por la mar-
gen derecha del río .Magdalena. Plegándose a esta disposición general, 
se distribuyeron las instalaciones de modo que los elementos más'pe-
sados o más delicados quedaran todos» en la zona en que aparecía la 
formación caliza. 
Pero tanto las arcillas rojas triásicas como las calizas y níargas 
liásicas, están cubiertas en casi todo el área de las edificaciones por 
fangos aluviales de composición y espesoí variables, más profundos 
al acercarse hacia Ja desembocadura de la ría, y más arcillosos y flui-
dos al alejarse de ella, i 
Entre estos fangos y el substrato firme existe''én muchos puntos 
una capa, probablemente diluvial, de cantos rodadps de cuarcita mez-
clados con arcilla roja. Los cantos provienen de las pudingas silíceas,, 
también liásicas, que se encuentran más aguas arriba y fueron ero-
sionados en la época en la que la ría tenía régimen torrencial. Sin 
embargo, ík transgresión flahdriana, en tiempos casi históricos, elevó 
el nivel de base, que antes coincidía con la superficie actual de la 
caliza, y convirtió el último tramo de la ría en la zona pantanosa de 
depósitos dé fangos que antes de las obras de relleno y regularización 
constituía, , . 
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-, La existencia de qstos fangos complicó notablemente la coosti-uc-
. ción de las cimentaciones. Iniciálmente se estudió la posibilidad de ' 
cimentar directamente sobre lós_mismos, al menos alguna paifte de 
los elementos de la Factoi'ía, para lo cual se hicieron numerosos' son-
rdeos con toma de muestras inalterada^ en las que se efectuaron los 
ensayos correspondientes para determinar sus características de resis-. 
tencia y- compresibilidad. 
• Los resultados de e^os ensayos pusieron de maniñcsto una gran- '"' 
. heterogeneidad en casi toda el área, con muchos Icntejoncs de arcilla 
bastantp pura, y otras voces con-materia orgánica y hasta, turbosos,, 
correspondiendo a las ñ'azas de los cursos mcandrinosos que los dis-
tintos ríos que a la ría afluyen habían \do adoptando durante cklargo 
proceso de relleno. Esta heterogeneidad implicaba la posibilidad de 
grandes ' asientos desiguales, lo cual hizo abandonar- en forma general 
la idea de cimentación directa sobre el fango. Sin embargo se con- * 
servó paiá algunos casos especiales,. como son, por ejemplo, en las 
áaeas' de colocación de pilas d^ carbóá o mineral. 
• ' ' ' • ' % • ' • Con todo, aún en estas áreas,-el asieijto probable era tan impor-
tante que no podría por meiios de provocar desperfectos en otras 
esti'ucturás anejas, y, en particular, en las '^ías de los pórticos de 
manutención. Adcmás, cuando se trató de pilas de mineral, el pro-
blerçia ya no era tan sólo de asientos, sino que la -resistencia del 
fango al esfuerzo- cortante era insuficiente, y se hubiera producido el 
hundimiento de la pila misma en el tei'reno. . - . " 
Por ello se recurrió al procedimiento ' de carga prjevia, sobrecar-
gando el área de antemano con presiones crecientes, de modo que 
"füeraiexperimentando gran parte de su asiento definitivo y, al ini.<«mo 
tiemipo, consolidando y aumentando *feu resistencia. Pero este proceso, 
• en algunos casos, hubiera, llevado un tiempo' incompatible con las* 
necesidades de.la obra, por lo cual se recurrió a-la construcción de 
drenes verticales de arena, anteriormente a la'aplicación de la carga;*' 
siendo, ésta la segunda vez qufe se .utilizó este procedimiento de con-
solidación acelerada en España y la prii^era en la 'que se constru-
yeron los drenes por hinca con machina de una tubería pilpto y a p ^ . ^ 
sonado de la arena con .aire comprimido-
•. Apart© de estos caso^ particulares, en los que los asientos tolfcra-
blcs eran' de cierta imtiortancia, las estructura/; se cimentaron en el 
tei-reno firme, atravesando—para ello-+los fangos, opeíación en la que , f 
se emplearon procedimientos variados,buscando la mejor adecuación ^ 
y economía en cada caso. En estas consideraciones influían-las cargas' . \, 
a soportar, el destino y disposición final de' la infraestructura, la irh-
portancia intrínseca de cada elemento y Jas consecuencias que su fallo 
ppdría acarrear en là explotación y— d^c manera muy importante^el . 
espesor de la capa de fango y ]La^  caracteristipas.de éste. '•• . . 
Para precisar estos extremos se hicieron 700 sondeos, muchos dç 
ello§ con toma de'muestras inalteradas, sobre las cuales se efectúaroií. 
numerosos ensayos de laboratorio, determinando sus límites' de Atter-
beg, granulometría, consistencia, compresibilidad y resistencia al es- ' 
fuerzo cortante, así como su contenido en sales y,,.materias orgánicas. 
Do todos los estudios realizados, se llegó a la coprclusión. de que , 
los elementos que produ&ían grandes cargas^ concentradas debían ser .- . 
cimentados sobre cajones hincados poi' medio de .aire comprimido, ex-
ceptó en aquellas-areas'-iescasas—en las que la poca profundidad-de* 
los fangos perinitfa el uso del cajón indio .con exca,vación abierta. El ' 
empleo xie cajones era particularmente recomenda¿3Íc en los elementos 
"claves, que, de sufrir un asiento, hubieran cíomptomctido gravemente • 
todo el • proceso-de explotación de la Pajctoría. 
En otros casos se utilizaron, con profusión, los pilotes prefabrica-
dos, y también, en menor escala; los pilotes moldeados "in situ". Tanto • 
uno como otro sistema resultaba dar una garantía -menor que el de 
cajones, a causa de la heterogeneidad de la formación cali^ ^a liásica, 
con alternancia absolutamente errática de calizas y mai-g^, típica de 
su faciès epicontinental, por lo cual nunca .podría, asegurarse si el' 
pilote'descansaba sobre ün estrato importante de caliza o sobre una 
laja cubriendo un lentejón de marga. ' " . 
• • • . . ' ' . , ' ' . • • > • . 
Por tbdo ello, el sistema de pilotajl; se empleó en los elementos de 
menor responsabilidad y menos cargados, siendo el resultado satis-
factorio. . . " • 
Merecen mención especial las cimentaciones efectuadas- sobre, la 
zona próxima al puerto,'donde el substrajto calizo ÍÍa desaparecido. 
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Allí donde las arcillas rojas del triásico casi aflo-
raban, como ocurrió en la margen izquierda de la 
ría, se empleó la cimentación directa (edificio de 
laboratorio, horno piloto, etc.), pero en la margen 
derecha el espesor del fango era el máximo dentro 
del área ocupada por la Factoría, por lo que era 
necesario atravesar con procedimientos costosos la 
espesa capa de fango para poder llegar después a 
un terreno cuya capacidad soportante era bastante 
limitada. 
Como consecuencia de esto, en el proyecto se dis-
pusieron las diversas instalaciones para que en esta 
área no existiesen grandes estructuras, sino prefe-
rentemente zonas de manutención y almacena-
miento de minerales, en las que las cargas son 
repartidas y los asientos tolerables relativamente 
grandes. Las estructuras, principalmente vigas ca-
rril de las grúas y canales para cintas transporta-
doras, se cimentaron sobre pilotes flotantes. De es-
tos pilotes flotantes era preciso prever su capacidad 
de carga, pero también la magnitud de sus asien-
tos reversibles, ya que las estructuras sobre ellos 
cimentadas habían de calcularse como estructuras 
hiperestáticas sobre apoyos elásticos. Para ello, ade-
más de los datos extraídos de los sondeos y de los 
ensayos de laboratorio, fué preciso hacer buen nú-
mero de ensayos de carga sobre los pilotes hincados. 
Es de hacer notar que la solución de pilotaje flo-
tante en esta zona, aun teniendo en cuenta la na-
turaleza relativamente flexible de las estructuras 
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cimentadas y su menor impor-
tancia relativa, no hubiera sido 
posible sin la circunstancia de 
que el fango es aquí—como an-
tes hemos dicho ^—mejor, más 
arenoso y sin tantas intercala-
ciones de arcilla y materia or-
gánica. 
Un problema de gran enver-
gadura fué el de la ejecución de 
grandes excavaciones y la cons-
trucción de importantes estruc-
turas subterráneas, para la in-
fraestructura de muchas de las 
instalaciones, como son hornos 
de acero, laminación, etc. Era 
preciso construir recintos resis-
tentes y absolutamente estancos, 
destinados a recibir complejísi-
mas y delicadas instalaciones 
con canalizaciones, galerías, etc., 
de gran complicación. 
Se llevó a cabo un estudio muy 
detenido de este punto, enfo-
can,do inicialmente la solución 
por el camino de los recintos 
tablestacados, combinándolo con 
el rebajamiento de la capa freá-
tica, para el estudio del cual se 
recabó la colaboración de una 
casa especialista inglesa. 
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hornos cíe acero 
Las instalaciones de hor-
nos de acero "Siemens", 
de la Empresa Nacional 
Siderúrgica, están situadas 
al norte de la Factoría y, 
de tal manera, que el 
transporte del arrabio que 
procede de los hornos altos 
y que se transforma en 
acero en estas instalacio-
nes se efectúe hasta las 
naves de laminación con 
arreglo a una circulación 
funcional sin que se pro-
duzca ningún retroceso. 
En la primera fase, la 
acerería consta de un mez-
clador de 600 t, tres hornos 
basculantes de 300 t, y dos 
hornos fijos de 225 t. En 
ellos se realiza el afino del 
arrabio que procede de los 
hornos altos, añadiéndole 
chatarra, cal, caliza y mi-
neral de hierro. 
La producción total en 
esta primera etapa es del 
orden de 1.390.000 t de 
acero al año. 
Las instalaciones cons-
tan de tres naves, todas de 
318 m de longitud: nave 
de colada, nave de hornos 
y nave de almacenamiento. 
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La conyuntura económica de la época en la que se han realizado las obras de la Factoría de Aviles, ca-
racterizada por la carencia de hierro en el mercado nacional y el gran coste del mismo, así como el pro-
pósito del Departamento de Obras Civiles de no importar más que los materiales estrictamente indispen-
sables, tuvo como consecuencia que la gran mayoría de las instalaciones industriales y de los edificios que 
componen la Factoría se hayan realizado con estructura de hormigón armado. 
Exclusivamente se hizo excepción a esta regla en aquellos casos en que, por razones funcionales, el em-
pleo de estructuras metálicas era indispensable o cuando el realizar la obra en hormigón hubiera originado 
unos costes mucho más elevados. 
De todas maneras, dada la envergadura de las obras realizadas, el gran número de instalaciones de la 
Factoría y su extraordinaria diversidad, son muchos los ejemplos de construcciones metálicas realizadas, 
pero sólo destacaremos las de hornos de acero y gasómetros que por su importancia y características ofre-
cen mayor interés. 
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